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  ﺮازﻴﺷ




 ﻂﻴو ﻣﺤ ﻂﻳو ﻛﺎر در ﺷﺮا ﻲﺷﻐﻠ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﻞﻴﭘﺮﺳﺘﺎران، ﺑﻪ دﻟ. در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻲزﻧﺪﮔ يﺑﺮا ﻲﻣﻬﺎرت اﺳﺎﺳ ﻚﻳﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ ﻦﻳا .ﻨﺪﻳﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎ ﻊﻳﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﻜﻼت را ﺳﺮ ﻲﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓ ﺪﻳدرﻣﺎن ﺑﺎ ﺪهﻴﭽﻴﭘ
  .ﺑﻮده اﺳﺖ 7831در ﺳﺎل  ﺮازﻴﺷﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺠﺎﻧﻴﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻫ
 .ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ ﺮازﻴﺷ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﻮﺳﺘﻪﻴﭘ ﻲﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺎنﻳﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻧ 34ﺗﻌﺪاد  ﻲﺗﺠﺮﺑ ﻤﻪﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ در اﻳﻦ: ﻫﺎ روش
. ﻮدﻧﺪﻧﻤ ﻞﻴاون را ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺗﻜﻤ-ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدي و آزﻣﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎر داوﻃﻠﺒﺎن در اﺑﺘﺪا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺟﻠﺴﻪ، ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت  6ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻲﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ. ﺷﺪﻧﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ( ﻧﻔﺮ 32)و ﺷﺎﻫﺪ ( ﻧﻔﺮ 02) ﻲﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ ،ﻲﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓ
ﻣﺎه ﭘﺲ  2و  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪدر دو ﮔﺮوه،  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ ﺒﻬﺮﻫﻮﺷ. ، ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺪﻳو ﮔﻠﺪﻓﺮا ﻼﻳﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ دزور
 ﺐﻳﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻜﺮار و ﺿﺮ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲﻜﺎﻛﺴﻮن، ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ، وﻳﻠ يآﻣﺎر يﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن داده. ﺪﻳﮔﺮد ﺴﻪﻳو ﻣﻘﺎ ﻦﻴﻴاز ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﺗﻌ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳاﺳﭙﻴﺮﻣﻦ، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
 2و ( 501/78±9/28)در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻲﻧﻤﺮات ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﭘﺲ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺮدن ﻧﻤﺮات، : ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . (<p0/10)ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺖ ( 101/22±01/39)از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ (901/44±9/65)ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
، ﻧﺴﺒﺖ ﺰﻧﻴ( 87/57±8/00)ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  2و ( 77/57±8/13)در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻲﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ ﺎرتﻧﻤﺮات ﻣﻬ
. ﻫﺎ ﻣﻌﻨﺎدار ﻧﺒﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ،(<p0/10)ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﺸﺎن داد ( 17/53±11/59) ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
درﺻﺪ ﻫﻮش  04ﺑﻪ  ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ا 2اﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ ﺎنﻳدرﺻﺪ داﻧﺸﺠﻮ 02ﺎﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﻨﻬ
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺶﻳﺑﺎﻻ اﻓﺰا ﺎرﻴﺑﺴ ﻲﺠﺎﻧﻴدرﺻﺪ ﻫﻮش ﻫ 01ﺑﺎﻻ و  ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ  ﻲﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت : ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻟﺬا وارد ﻧﻤﻮدن آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در . ﻣﺎه، ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ 2ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
  .ﺷﻮد ﻳﺖ و ﺑﺎﻟﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ، ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﺪﻳﺮشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻋﻢ از آﻣﻮز ﺣﻴﻄﻪ
  
  ، آﻣﻮزشيﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳ، داﻧﺸﺠﻮﻲﺠﺎﻧﻴﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﻫﻮش ﻫ: ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
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 moc.oohay@rihshmayram. .ﺷﻴﺮاز، اﻳﺮان ،ﺮازﻴﺷ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
ﺑﺮوﺟﻦ،  يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﻲو ﺟﺮاﺣ ﻲﮔﺮوه داﺧﻠي، ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎريﺷﻬﺒﺎز ﺳﺎرا
ﻛﺘﺮ ؛ د(ri.ca.smuks@izabhahs. )ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮانﺷﻬﺮﻛﺮد،  ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
. اﻳﺮانﺷﻴﺮاز، ، ﺮازﻴﺷ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ ي،ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر ،(ﺎرﻴداﻧﺸ)ي ﻣﻌﻄﺮ ﻪﻴﻣﺮﺿ
و  ﻲﮔﺮوه داﺧﻠي، ، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎريﺪرﻴﺤﻤﺪ ﺣ؛ ﻣ(ri.ca.smus@irattaom)
. ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮانﺷﻬﺮﻛﺮد،  ﻲﺑﺮوﺟﻦ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر ،ﻲﺟﺮاﺣ
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
در ﻋﺼﺮ  ﻲزﻧﺪﮔ يﺑﺮا ﻲﻣﻬﺎرت اﺳﺎﺳ ﻚﻳﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ 
ﻫﺎ، ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻣﺮ ﺑﻪ  ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻲاﻣﺮوزه در ﺗﻤﺎﻣ. ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ
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ﺗﻔﻜﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﻪ در  يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت يﺳﻮ
، ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪه يﻓﻨﺎور ﻄﻪﻴو ﭼﻪ در ﺣ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻄﻪﻴﺣ
اي ﻣﻔﻴﺪ  ﺷﻴﻮه ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﻴﻠﻪ(. 1)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  يﺎرﻴﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺴ
ﻘﺎي اﻧﺴﺠﺎم ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻓﺮد، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺣﻔﻆ و ارﺗ
، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش اﻳﻦ 4791از ﺳﺎل 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﺎرت ﺑﺮ
ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ  درﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ و ﻏﻴﺮه روز ﺑﻪ روز 
ﻗﺎﻋﺪه  ﻦﻳاﻗﺸﺎر از ا ﺮﻳﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎ ﺰﻴﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧ. اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ  يﻛﻪ ﺑﺮا ﻲﺘﻴﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤ(. 2)ﺴﺘﻨﺪﻴﻧ ﻲﻣﺴﺘﺜﻨ
ﺣﻞ  يﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺎرت يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳﺳﺎﺧﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮ
ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ، اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﻪ ﺻﻮرت 
 يآﻣﻮزش ﭘﺮﺳﺘﺎر يﻫﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺎﻓﺘﻪﻳﻣﺪون و ﺳﺎزﻣﺎن 
 ﺪهﻳﺮﺳﺘﺎران از ﻧﻈﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﭘﺪﭘ. (3)ﺷﻮد ﻧﻤﻲ ﺪهﻳد
 اﻧﺪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻲﺘﻴدر ﻣﻮﻗﻌ ﻲﺳﻼﻣﺘ
 ﺖﻴﻣﻮﻓﻘ يﺑﺮا ﻳﻲﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻚﻳداﺷﺘﻦ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت 
 يﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻮهﻴو ﺷ ﺴﺖﻴﻧ ﻲاي آﻧﺎن ﻛﺎﻓ ﺣﺮﻓﻪ
ﻗﺒﻞ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ  ﺎنﻳﻟﺬا داﻧﺸﺠﻮ .اﺳﺖ ﻣﻬﻢ ﺰﻴﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧ
ﻫﺎ و  دارﻧﺪ ﺗﺎ از اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﻧﮕﺮش ﺎزﻴﻛﺎر ﻧ ﻂﻴﻣﺤ
ﻛﻨﻨﺪ،  ﺪاﻴ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﮕﺮانﻳﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ د يرﻓﺘﺎرﻫﺎ
ﮔﻴﺮي و ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت، آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ  ﻢﻴﺗﺼﻤﭼﺮا ﻛﻪ 
از  يآﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺗﻼش  وﻛﻨﻨﺪ  ﺪاﻴﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘ ﺰﻴﺧﻮدﺷﺎن ﻧ ﻲارزﺷ ﺴﺘﻢﻴﺳ
اي ﺧﻮد ادﻏﺎم  ﺣﺮﻓﻪ يﻫﺎ ﻫﺎ را ﺑﺎ ارزش ارزش ﻦﻳﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ا
ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﻮﻧﺪ و  ﺪﺷﺎنﻳﺟﺪ يﻫﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ
(. 4)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺰﻴﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧ يﺗﻮان ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎ
رود ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﻦﻳا رﻏﻢ ﻋﻠﻲ
و  ﻤﺎرانﻴﻫﺎ را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﺑ راه ﺣﻞ ﻦﻳﺑﻬﺘﺮ
 ﺪدﻫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻲآﻧﻬﺎ، اﺗﺨﺎذ ﻛﻨﻨﺪ وﻟ يﺎزﻫﺎﻴﻧ
ﺑﺮﺧﻮردار  ﻲﻨﻳﻴﺎﻣﻬﺎرت در ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﻧﻤﺮه ﭘ ﻦﻳﻛﻪ ا
 ﻲﻛﺎﻓ يﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻬﺎرت يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳاﺳﺖ و داﻧﺸﺠﻮ
ﻛﻪ  اﺳﺖ ﻲﻄﻳدر ﺷﺮا ﻦﻳﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ا
ﻣﺸﻜﻼت  ﺪﻳدرﻣﺎن، ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎ ﺪهﻴﭽﻴﭘ ﻂﻴاﻣﺮوزه در ﻣﺤ
  (.6ﺗﺎ4)ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻊﻳﻛﺎﻣﻞ و ﺳﺮ را درﺳﺖ،
ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﺮدن ﻋﻮاﻃﻒ و اﻓﻜﺎر ﻣﻌﻘﻮل از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، 
در  يﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻨﺮورز يرا ﺑﺮا يﺪارﻳﭘﺎ ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻂ ﻣﺸ ﻣﻲ
و  ﻲﺷﺨﺼ يﻧﻤﻮده و ﻣﺮزﻫﺎ ﺠﺎدﻣﺪدﺟﻮ اﻳ–راﺑﻄﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎر
اي را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش  ﺣﺮﻓﻪ
  (.7)ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ
ادراك ﻋﻮاﻃﻒ و  ﻳﻲﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺗﻮاﻧﺎ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ ﻫﻮش
ﺳﺎزﻧﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ  ﻲﺑﻪ ﻋﻮاﻃﻔ ﻲﺎﺑﻴﻫﺎ، ﺟﻬﺖ دﺳﺘ ﻫﻴﺠﺎن
ﻫﺎ و داﻧﺶ  اﻓﻜﺎر و ﻓﻬﻢ ﻫﻴﺠﺎن ﻲﺎﺑﻳﺑﺘﻮان ﺑﻪ ارز آﻧﻬﺎ
ﺧﻮد ﭘﺮاﺧﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺘﻮان،  ﻲﺠﺎﻧﻴو ﻫ ﻲﻋﺎﻃﻔ
ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ  ﻲﻣﻮﺟﺒﺎت ﭘﺮورش اﺣﺴﺎﺳﺎت و رﺷﺪ ﻫﻮﺷ
 ﻲﻣﺪﻋ ،يﺳﺎزﮔﺎر ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ﻲﻌﻨﻳ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ(. 8)ﺳﺎﺧﺖ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ،  ،ﻫﺎ ﻫﻴﺠﺎن ﺖﻳﺮﻳدرك و ﺑﺮوز و ﻣﺪ ﺑﻮدن،
ارﺗﺒﺎط،  يﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ،ﻲزدﮔ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن ﺷﺘﺎب
و  يﺷﺎد ،يدرد اﺳﺘﺮس، ﻫﻢ ﺖﻳﺮﻳﻣﺪ ،يﺰﻴﺧﻮداﻧﮕ
ﺑﻪ ﻛﺎر  ﮕﺮان،ﻳاﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد و د ،ﻲﻨﻴﺑ ﺧﻮش
 زمﻻ ياﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ داﺷﺘﻦ ،ﻲﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﻀﺒﺎط در زﻧﺪﮔ
 ﺧﻮد، يﺧﻮد، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر رﻓﺘﺎرﻫﺎ يرﻓﺘﺎرﻫﺎ يﺑﺮا
 ﻲﻤﺎﻋاﺟﺘ يﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ درﺳﺖ از ﻏﻠﻂ، ﺰﻳﺗﻤﺎ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
 ﻌﺖﻴو ﻃﺒ ﮕﺮانﻳو ﻣﻘﺮرات، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺤﻮه رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺧﻮد و د
ل ﻻاز اﺳﺘﺪ يﺧﻮد، وﺣﺪت ﻓﻜﺮ و ﻋﻤﻞ، ﺑﺮﺧﻮردار ﺮاﻣﻮنﻴﭘ
ﺑﺎ آﻧﺎن، ﺻﺒﺮ و  ﻲو ﻫﻤﺪﻟ ﮕﺮانﻳاﺣﺘﺮام ﺑﻪ د ،ﻲاﺧﻼﻗ
ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ  اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي(. 01و9)در ﻛﺎرﻫﺎ يﭘﺬﻳﺮ اﻧﻌﻄﺎف
ﻋﻨﺼﺮ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد، آﮔﺎﻫﻲ از  ﭼﻬﺎرﺗﻌﺎﻣﻞ 
  (.11)اﺳﺖدﻳﮕﺮان و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رواﺑﻂ 
اﻓﺮاد در  ﺖﻴدر ﻣﻮﻓﻘ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ يﻫﺎ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
 ﻲﺧﺎﺻ ﺖﻴاز اﻫﻤ ﻲودرﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ يﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
دﻫﺪ ﺗﺤﺖ  ﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد اﺟﺎزه ﻣﻲ ﻣﻬﺎرت ﻦﻳا. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻓﻜﺮﻛﻨﻨﺪ و از ﻫﺪر رﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﺑ ﻂﻳﺷﺮا
ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺸﻢ و اﺿﻄﺮاب و ﺗﺮس  ﻲﺣﺴﺎﺳﺎﺗواﺳﻄﻪ ا
ﺳﺎﺧﺘﻪ و  امذﻫﻦ ﺧﻮد را آر ﻲﺳﺎدﮔﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑ يﺮﻴﺟﻠﻮﮔ
ﺧﻼق  يﻫﺎ ﺪهﻳو ا ﻲدروﻧ ﺮتﻴﺑﺼ يراه را ﺑﺮا ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺑﻪ ا
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ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل  ﺮﻴاز اﻳﻦ ﻛﻪ ﻏ ﺶﻴدﺷﻮار را، ﭘ يﻫﺎ ﺖﻴوﺿﻌ
ﺗﺮ  اﺳﺘﺮس ﺳﺎده ﺖﻳﺮﻳﻛﺎر ﻣﺪ ﻦﻳﺑﺎ ا ﻛﻪ ﺮﻧﺪﻴﺷﻮﻧﺪ، ﺑﮕ
 ﻳﻲﺑﺎﻻ ﻲﺠﺎﻧﻴﻛﻪ از ﻫﻮش ﻫ ﻲﭘﺮﺳﺘﺎراﻧ(. 31)ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺸﺎن،  ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻴﺠﺎن ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺮﻧﺪﻴرا ﺑﮕ ﻲﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻫﺪﻓ ﻤﺎتﻴﺗﺼﻤ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻲو ﺳﻼﻣﺘ ي، ﺑﺮ ﺷﺎدﻦﻳﻴﭘﺎ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ
ﺎ ﻣﺸﻜﻼت و آﻧﻬﺎ درﺑﺮﺧﻮرد ﺑ ﺖﻳﺮﻳو ﻣﺪ ﮔﺬارد ﻲﻣ
  (.41)ﻛﻨﺪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت را ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ
 ﻲﺠﺎﻧﻴدﻫﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻮش ﻫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺞﻳﻧﺘﺎ
(. 51)اﺳﺖ ﺸﺘﺮﻴاﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺪرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻧﺎن ﺑ
اي ﺑﺮاي آن ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر  ﻟﺬا ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺣﺮﻓﻪ
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺸﻜﻼت راﺗﺸﺨﻴﺺ داده و راه ﺣﻞ ﺑﺮاي آن 
ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را در ﺧﻮد  ﻣﻬﺎرت ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ
  (.61و21)ﻫﻨﺪﮔﺴﺘﺮش د
در  ﻲﺠﺎﻧﻴﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﻫﻮش ﻫ ﺖﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤ ﺑﺎ
ﻗﺪرت  ﺶﻳﺑﺎ اﻓﺰا ﺎﻳﺳﺆال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻛﻪ آ ﻦﻳا يﭘﺮﺳﺘﺎر
داد؟ ﻟﺬا  ﺶﻳرا اﻓﺰا ﻲﺠﺎﻧﻴﺗﻮان ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻫ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ  ﻲﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ
داﻧﺸﻜﺪه  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺠﺎﻧﻴﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻫ
در ﺳﺎل  ﺮازﻴﺷ( س)ﻓﺎﻃﻤﻪ  تﺣﻀﺮ ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر
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  ﻫﺎ روش
ﺑﻮده ﻛﻪ در آن، ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﻲﺗﺠﺮﺑ ﻤﻪﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ ﻚﻳﭘﮋوﻫﺶ  ﻦﻳا
 ﻲﺠﺎﻧﻴآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻫ
در دو  ﺮازﻴﺷ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
ﻗﺮار  ﻲﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ7831و ﺷﺎﻫﺪ، در ﺳﺎل  ﻲﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ
ﻧﻔﺮ  34 ﻫﻤﻪ ﺑﺎ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻦﻳدر ا. ﮔﺮﻓﺖ
 ﻮﺳﺘﻪﻴﭘ ﻲﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ( 7ﺗﺮم )ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم  يداﻧﺸﺠﻮ
ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ  ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر يﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ،  ﺮازﻴﺷ ﻲداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ( س)
 ﻲﺗﺠﺮﺑ در دو ﮔﺮوه ﻲﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( ﻧﻔﺮ 32)و ﺷﺎﻫﺪ ( ﻧﻔﺮ 02)
 يﻛﺎرآﻣﻮز يواﺣﺪﻫﺎ يﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
در ﻋﺮﺻﻪ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬارده و  يو ﻛﺎرآﻣﻮز ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
درﻣﺎن،  ﻂﻴﺑﺎ ﻣﺤ ﺸﺘﺮﻴﻧﻮآﻣﻮز ﺑ ﺎنﻳﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ
، ﺑﺮﺧﻮرد ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ يﻫﺎ ﻂﻴو ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤ ﻤﺎرانﻴﺑ
 ﺮﻳﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎ ﻲﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗ داﺷﺘﻪ و
آﻧﻬﺎ، روزاﻧﻪ  يﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻤﺎرانﻴو ﺑ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ ﻢﻴﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗ
اﻧﺪ، ﺟﻬﺖ  ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺸﺘﺮﻴﺷﻮﻧﺪ، ﺑ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ روﺑﻪ رو ﻣﻲ
  .ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﻦﻳا درﺷﺮﻛﺖ 
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  از ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮدن ﮔﺮوه ﻨﺎنﻴﻤﺟﻬﺖ اﻃ
ز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﻓﺮاد، ا ﻲﺠﺎﻧﻴﺑﺮ ﻫﻮش ﻫ ﮔﺬارﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ، : اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ يﻓﺮد
ﺗﺤﺼﻴﻼت  ﺰانﻴﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﻦ و ﻣ ﻤﺴﺎلﻴﻧ 6ﻣﻌﺪل ﻛﻞ 
واﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺼﺮف 
، ﻛﻨﺘﺮل ﻮﮔﺎﻳ يﻫﺎ ﻛﻼس ر، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺮﻛﺖ دﻲرواﻧ يداروﻫﺎ
ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ  ﻲﺠﺎﻧﻴاﺳﺘﺮس، ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﻫﻮش ﻫ
دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ  ﻦﻴﺑ ياﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار ﮔﻮﻧﻪ ﭻﻴﻫ يآﻣﺎر
  . ﻧﺸﺪ ﺪهﻳذﻛﺮ ﺷﺪه د يﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ
ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ از آزﻣﻮن  ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه ﺑﻪ
اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در  .اون اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ-ﺑﺎر ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ
 331 يون ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و داراا-ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎر 7991ﺳﺎل 
ﺟﻬﺖ  ﻲآزﻣﻮن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮاﻓﺮﻫﻨﮕ ﻦﻴﺳﺆال اﺳﺖ و ﻧﺨﺴﺘ
اﻳﻦ . (81و71)ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻫ ﻲﺎﺑﻳارز
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ ﺎسﻴﺧﺮده ﻣﻘ 51 يدارااﺑﺰار 
  :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
 ،(ssenerawa-fles lanoitomE)ﻲ ﺠﺎﻧﻴﻫ ﻲﺧﻮدآﮔﺎﻫ
، (ecnednepednI) ، اﺳﺘﻘﻼل(ssenevitressA) ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ
 lanosrepretnI)ي ﻓﺮد ﻦﻴ، رواﺑﻂ ﺑ(drager-fleS) ﻋﺰت
، (msimitpO)ﺑﻴﻨﻲ  ﺧﻮش( pihsnoitaler
ﺣﻞ (  ytilibisnopser laicoS)ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋ يﭘﺬﻳﺮ ﺖﻴﻣﺴﺆوﻟ
 ،(yhtapmE) ﻲﻤﺪﻟ، ﻫ(gnivlos melborP) ﻣﺴﺄﻟﻪ
 يﭘﺬﻳﺮ ، اﻧﻌﻄﺎف(gnitset ytilaeR) ﻳﻲآزﻣﺎ ﺖﻴواﻗﻌ
 ssertS)، ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر و اﺳﺘﺮس (ytilibixelF)
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 ﻲ، ﺷﺎدﻛﺎﻣ(noitazilautca -fleS) ) ﻲﺧﻮدﺷﻜﻮﻓﺎﻳ
  (. ssenippaH)
از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻲﺠﺎﻧﻴﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻧﻤﺮات ﻫﻮش ﻫ يﺑﺮا
داﻣﻨﻪ ﻧﻤﺮه  .ﺪﻳاون اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد- ﺑﺎر ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ ﮋهﻳو
ﺑﻪ  يﺑﺮا. اﺳﺖﻧﻤﺮه  5ﺗﺎ  1ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ،  ﻦﻳﻫﺮ ﺳﺆال از ا
ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻫﻢ ﺟﻤﻊ زده  ﻦﻳدﺳﺖ آوردن ﻧﻤﺮه ﺧﺎم ﻓﺮد، ا
ﻧﻤﺮه  ﺴﻪﻳﺧﻮد اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎ يﺧﺎم ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﺮات. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺑﻪ  ﺪﻳﺑﺎ ﻞﻴدﻟ ﻦﻴﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﻲﺠﺎﻧﻴﻛﻞ ﻫﻮش ﻫ
ﻓﺮد ﺑﺎ  ﺴﻪﻳﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﻜﺎن ﻣﻘﺎ ﻞﻳﻧﻤﺮات اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺒﺪ
 ﻧﻤﺮهﻧﻤﺮه ﺧﺎم ﻓﺮد ﺑﻪ  ﻞﻳﺑﺎ ﺗﺒﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻨﺠﺎر ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
در  51ﺑﺎ اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد  001 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻧﻤﺮه ﻣ ،اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﺪﻳآ آزﻣﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻦﻳا
( 1ﺟﺪول ) ون ا-ﺑﺎر ﻲﺠﺎﻧﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫ يﺮﻴﺗﻔﺴ
اﻳﻦ ﻛﻪ  ﻲﻌﻨﻳ 001ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد  .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ
ﻧﻤﺮه . اﺳﺖ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣ ﻘﺎﻴﻧﻤﺮه دﻗ يﻓﺮد دارا
 ﻦﻴﺎﻧﮕﻴاﻧﺤﺮاف ﻣ ﻚﻳاﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮد  ﻲﻌﻨﻳ 511اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 58ﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ و ﻧﻤﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ
ﺗﺮ از ﺣﺪ  ﻦﻳﻴاﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎ ﻚﻳاﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮد  ﻲﻌﻨﻳ
  .ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ
  
  ون ا-ﺑﺎر ﻲﺠﺎﻧﻴﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻫ يﺮﻴﺗﻔﺴ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ: 1ﺟﺪول 
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻣﻴﺰان  ﻧﻤﺮات اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﻃﻮر ﺧﺎص داراي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺑﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺑﺎﻻ +031
  داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ 021-921
 داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻻ 011-911
  داراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻋﺎدي ﻣﺘﻮﺳﻂ 09-901
  و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  ،ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂداراي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺿﻌﻴﻒ 08-98
 و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮدي ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ 07-97
 و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮدي ،ﺷﺪﻳﺪا ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪﻳﺪا ﺿﻌﻴﻒ 07زﻳﺮ
  
و ﻫﻤﻜﺎران اﺷﺎره  ﻳﻲدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻖ ﻧﮕﻬﺪار ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ آﻗﺎ
ﺑﻪ روش اون را - ﺑﺎر ﻲﺠﺎﻧﻴآزﻣﻮن ﻫﻮش ﻫ ﻳﻲﺎﻳﺷﺪه ﻛﻪ ﭘﺎ
 0/78ﻧﻔﺮ،  05 يﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮا 2 ﻲﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧ ﻳﻲﺑﺎزآزﻣﺎ
  (81)اﻧﺪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
ﺷﺮﻛﺖ در  يﺑﺮا ﻲاز ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ ﭘﺲ
ﻣﻨﻈﻮر،  ﻦﻴﺑﻪ ﻫﻤ. دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷ
ﮔﻴﺮي از  ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون آﻣﻮزﺷ
ﻛﻪ در  ﺪﻳﺪ ﻓﺮاو ﮔﻠ ﻼﻳدزور ﻲﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ ياﻟﮕﻮ
 6در ( 91)ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺰﻴﻧ يﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻌﻄﺮ
ﻣﺎه و ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر  2ﻃﻮل  درﺳﺎﻋﺘﻪ  2ﺟﻠﺴﻪ 
و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ  ﺪﻳﮔﺮد ﻲﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﻃﺮاﺣ
ﻧﻔﺮه،  4 يﻫﺎ در ﮔﺮوه ﻲﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫ يﻫﺎ ﻮهﻴاﺳﺘﻔﺎده از ﺷ
ﻛﻮﭼﻚ، ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ و ﺑﺎرش  يﻫﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﮔﺮوه
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺘﺎب،  ﻲﻛﻤﻚ آﻣﻮزﺷ ﻞﻳاﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎاﻓﻜﺎر و ﺑﺎ 
ﭘﺮژﻛﺘﻮر در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﻜﺪه  ﻮﻳﺪﻳوو ﺟﺰوه، ﭘﻮﺳﺘﺮ، 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻣﻮزش . ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺷﻴﺮاز، ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻛﻠﻴﻪ دروس رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري، در 
روش  ﻦﻳﺷﺪ، ا ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري آﻣﻮزش داده ﻣﻲ
ﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻣﻮزش ﮔﺮوه ﺷﺎ ﻲآﻣﻮزﺷ
ﮔﺮوه  ﻧﻨﺪاي ﻣﺎ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻲﮔﺮوه آﻣﻮزش اﺧﺘﺼﺎﺻ ﻦﻳو ا
  .ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻲﺗﺠﺮﺑ
 ﻼﻳدزور يﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﮕﻮ 6ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻲﺟﻠﺴﺎت دوره آﻣﻮزﺷ
و  ﻒﻳ، ﺗﻌﺮﻲﮔﻴﺮي ﻛﻠ ﺟﻬﺖ: ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺪﻳو ﮔﻠﺪ ﻓﺮا
ﮔﻴﺮي،  ﻢﻴ، ﺗﺼﻤﻞﻳﺑﺪ يﻫﺎ راه ﺣﻞ ﺪﻴﺑﻨﺪي ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﺗﻮﻟ ﺻﻮرت
ﺷﺪ و  يرﻳﺰ اﺳﺖ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲﻨﻴو ﺑﺎزﺑ ،راه ﺣﻞ ياﺟﺮا
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ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ ،ﻲﮔﻴﺮي ﻛﻠ ﺟﻬﺖ: ﻣﺮﺣﻠﻪ اول -اول  ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﺎﻟﻘﻮه  ﻲﻌﻴﻃﺒ ﺪهﻳﭘﺪ ﻚﻳﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺮشﻳﻣﺸﻜﻞ، ﭘﺬ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ﺮ،ﻴﻴﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐ
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ  يدرﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ، اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪ
ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮا ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺪل، ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ، ﺗﻔﻜﺮ و 
  .ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻚﻳﺣﻞ  يﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮا
 ﺑﻨﺪي ﻣﺴﺄﻟﻪ، و ﺻﻮرت ﻒﻳﺗﻌﺮ: ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم -ﺟﻠﺴﻪ دوم 
از  ﻖﻳﺣﻘﺎ ﻚﻴاﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس، ﺗﻔﻜ ﻪﻴﻛﻠ يﮔﺮدآور
ﻣﺸﻜﻞ، ﻣﺸﺨﺺ  ﻪﻳاﺳﺖ، ﺗﺠﺰ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﺎزﻣﻨﺪﻴﻛﻪ ﻧ ﻲﺎﺗﻴﻓﺮﺿ
  .ﻲﻛﺮدن اﻫﺪاف واﻗﻌ
 ﻦﻴﻴ، ﺗﻌﻞﻳﺑﺪ يﻫﺎ ﺣﻞ راه ﺪﻴﺗﻮﻟ: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم -ﺳﻮم  ﺟﻠﺴﻪ
 ﻦﻳﻣﺤﺘﻤﻞ، اﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ يﻫﺎ از راه ﺣﻞ ﻲﻔﻴﻃ
  .ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺎنﻴﭘﺎﺳﺦ از ﻣ
 ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﮔﻴﺮي، ﭘ ﻢﻴﺗﺼﻤ: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم -ﭼﻬﺎرم  ﺟﻠﺴﻪ
 ﻦﻳا يﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ، ﻫﺮ اﻗﺪام ﻲاﺣﺘﻤﺎﻟ يﺎﻣﺪﻫﺎﻴﭘ
  .ﺎﻣﺪﻫﺎﻴﭘ
روش  يراه ﺣﻞ، اﺟﺮا ياﺟﺮا: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ -ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﻢ 
  .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 ﺞﻳ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺘﺎﻲﻨﻴﺑﺎزﺑ: ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ -ﺷﺸﻢ  ﺟﻠﺴﻪ
  .ﻲﺎﺑﻴارزﺷو ﺣﺎﺻﻠﻪ از اﺟﺮا 
ﭘﮋوﻫﺶ، در  ﻦﻳﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ا ﺷﺮﻛﺖ ﻪﻴﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﻛﻠ
و  يﺗﺌﻮر يﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮل داﻧﺸﻜﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻼس يﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ  .ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ يﻛﺎرآﻣﻮز
آزﻣﻮن،  ﭘﺲ –آزﻣﻮن  ﻳﻲ دوره آﻣﻮزﺷﻲ از ﺷﻴﻮه ﭘﻴﺶآﻛﺎر
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ 
ﻣﺪل دزورﻳﻼ و ﮔﻠﺪﻓﺮاﻳﺪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ  اﺳﺎس
اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮ . از ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
، در ﺪﻳو ﮔﻠﺪﻓﺮا ﻼﻳﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ دزور يﻫﺎ اﺳﺎس ﮔﺎم
ﻳﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﻴﺎس رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﻟﻴﻜﺮت ﺳﺆال و ﻫﺮ ﮔﺰ 91
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻧﻤﺮه . ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ( ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد) 5ﺗﺎ ( ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ) 1از 
ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ . دﺑﻮ 91و ﺣﺪ اﻗﻞ  59ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ  ﺑﺮاي
 7ﻫﺎ و  ﻧﻔﺮ از آزﻣﻮدﻧﻲ 01ﺻﻮري اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ از ﻧﻈﺮات 
، ﻳﻲﻣﺤﺘﻮا ﻳﻲروا. ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﺻﺎﺣﺐ
. رﺳﻴﺪﻧﻈﺮ  ﺻﺎﺣﺐ ﺪﻴﻧﻔﺮ از اﺳﺎﺗ 7 ﺪﻳﻴﺎﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗ ﻦﻳا
ﻧﻔﺮ از  01 يﺑﺮ رو ﻠﻮتﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘ ﻚﻳآزﻣﻮن، در  ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ
 ﻛﺮوﻧﺒﺎخ يﺑﺎ آﻟﻔﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و يﭘﺮﺳﺘﺎر 6ﺗﺮم  ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
 –آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﭘﻴﺶﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  .ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ 0/58
 2ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  6آزﻣﻮن در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺮم  ﭘﺲ
ﺑﺎر اول و ﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺒﺴ
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 0/66ﺑﺎر دوم 
ﻣﺎه ﭘﺲ از  2ﻫﺎ و  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﮔﺰاري ﻛﻼس 
اون، ﺗﻮﺳﻂ -آزﻣﻮن ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎر آن، ﻣﺠﺪداً
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺴﻪﻳو ﺷﺎﻫﺪ، ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﻣﻘﺎ ﻲداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ
 SSPS يآﻣﺎر يﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار داده ﻞﻴو ﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ ﺟﻬﺖ
 ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﻲﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﺑ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 11ﻧﺴﺨﻪ 
 يآﻣﺎر يﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ، از ﺗﺴﺖ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻫ
، (ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶدﻟﻴﻞ ﺑﻪ )ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ، وﻳﻠﻜﺎﻛﺴﻮن 
و  ﻲﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ)ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻜﺮار  ﺎﻧﺲﻳوار ﻞﻴآزﻣﻮن ﺗﺤﻠ
ﻣﺎه  2آزﻣﻮن و  آزﻣﻮن، ﭘﺲ ﺶﻴﻧﻤﺮات ﭘ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ
 ﺮﻫﺎيﻴارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐ ﻲﺑﺮرﺳ يو ﺑﺮا ،(ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺐﻳﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺿﺮ
 ﺴﻪﻳو ﻣﻘﺎ ﻲﺑﺮرﺳ يﺑﺮا. اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ
. ﺪﻳاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮد دو از آزﻣﻮن ﻛﺎي ﻚﻴاﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓ




ﻣﻌﺪل ) ﻲﺠﺎﻧﻴﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻫ يﺮﻫﺎﻴدو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐ
 ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﮕﺮﻳﻜﺪﻳﺑﺎ ( ﻛﻞ ﺷﺶ ﻧﻴﻤﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ
 ي، ﺗﻔﺎوت آﻣﺎرﻲﺘﻨﻳوو ﻣﻦ دويآزﻣﻮن ﻛﺎ ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺷﺪﻧﺪ
ﻳﻌﻨﻲ دو ﮔﺮوه از ﻟﺤﺎظ . ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد دو ﻦﻴﺑ يﻣﻌﻨﺎدار
  . اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻮده اﻧﺪ
 ﺎرﻴﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ اﺳﺎس داده ﺑﺮ
ات ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﻞ ﻧﻤﺮ
و در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ،  194/57±24/13 ﻲﻣﺴﺄﻟﻪ، در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ
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  . آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﺲ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘ
و در ﮔﺮوه  905/57±83/40ﺑﻪ  ﻲآﻣﻮزﺷﻲ، در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ
ﺗﻔﺎوت  ﻦﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻛﻪ اﻳ 894/62±44/7ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . (=z- 3/364و  <p0/50) ﻣﻌﻨﺎدار اﺳﺖ
ﻣﺎه از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، در ﮔﺮوه  2ﻧﻤﺮات ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪ از 
ﺑﻪ  994/19±64/2ﺎﻫﺪو در ﮔﺮوه ﺷ 325/5±7/20 ﻲﺗﺠﺮﺑ
ﻴﺰ، ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﻦ وﻳﺘﻨﻲ ﻧ. دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ
و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ  ﻣﻌﻨﺎداري را ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ
  (.=z- 4/158و  <p0/50)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻲ، ﺠﺎﻧﻴﻧﻤﺮات ﻫﻮش ﻫ يﺳﺎز از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺲ
ﻧﻤﺮات ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ و 
 ﻞﻴدو ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠ
ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻜﺮار ﺑﺎ  ﺎﻧﺲﻳوار
در ﻣﺮاﺣﻞ  ﻲﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ يﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ارﺗﻘﺎ
ﺗﻔﺎوت  ﻫﺪدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﮔﺮوه ﺷﺎ( <p0/10)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد 
  (.1ﺟﺪول )ﻣﻌﻨﺎداري در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 
ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ،  ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷ ﻲﺎﺑﻴﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﺷ
ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در  ﻲﺎﺑﻳﻧﻤﺮات ﺧﻮدارز ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
ﻣﺎه ﭘﺲ از  2، در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  در دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن  ﻠﻜﺎﻛﺴﻮنﻳآزﻣﻮن و ﻠﻪﻴﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ وﺳ
 
در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ،  ﻲﺠﺎﻧﻴﻧﻤﺮات اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﻫﻮش ﻫ ﺎرﻴو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺮاتﻴﻴﺗﻐ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ: 1ﺟﺪول 
  و ﺷﺎﻫﺪ ﻲﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ 2ﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺑﻼ
 z fd p ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ 2 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮوه
  92/49 2 0/100 901/44±9/65 501/78±9/28 101/22±01/39 ﺗﺠﺮﺑﻲ
  2/26 2 0/062 301/33±11/39 201/09±11/55 301/85±21/06 ﺷﺎﻫﺪ
  
د ﻛﻪ اآزﻣﻮن ﻧﺸﺎن د. ﺪﻳﮔﺮد ﺴﻪﻳو ﺷﺎﻫﺪ، ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎ
ﻧﻤﺮات ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﮔﺮوه آزﻣﻮن  ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ
 <p0/10) ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از  2و، (=z-3/74و 
از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ  2و  (=z-3/68و  <p0/10) ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 (=z-3/75و  <p0/10) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
  .ﻧﺸﺪ ﺪهﻳد ﻲداﺷﺖ، در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻔﺎوﺗ يﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار
 ﻞﻴﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻲﺑﺮرﺳ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه  ﻧﺸﺎن داد ﺰﻴﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻜﺮار ﻧ ﺎﻧﺲﻳوار
 2ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و  ﻲﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ ﺎنﻳﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ داﻧﺸﺠﻮ
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده  ﻣﺎه
  .(2ﺟﺪول )در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺒﻮد  وﻟﻲ( <p0/10)
  
ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در  2ﻧﻤﺮات ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و  ﺎرﻴو اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ: 2ﺟﺪول 
  و ﺷﺎﻫﺪ ﻲدو ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ
 z fd p ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ2 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮوه
  02/14 2 0/100 87/57±8/00 77/57±8/13 17/53±11/59 ﺗﺠﺮﺑﻲ
 5/47 2 0/100 17/52±7/02 17/87±7/92 27/12±7/48 ﺷﺎﻫﺪ
  
ﻧﻔﺮ  31، ﻲدرﺻﺪ اﻓﺮاد ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑ
 02)ﻧﻔﺮ  4ﻣﺘﻮﺳﻂ و  ﻲﺠﺎﻧﻴدر رده ﻫﻮش ﻫ( درﺻﺪ 56)
ﻣﺎه  2اﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ( درﺻﺪ
ﻫﻮش ( درﺻﺪ 04)ﻧﻔﺮ  8ﺑﻪ  ﺰانﻴﻣ ﻦﻳﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ا
ﺑﺎﻻ  ﺎرﻴﺑﺴ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ( درﺻﺪ 01)ﻧﻔﺮ  2ﺑﺎﻻ و  ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
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  ﺑﺤﺚ
ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳ ﻦﻳا
اﻧﺠﺎم  يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻲﺠﺎﻧﻴﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻫ
آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ  دﻫﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ آﻧﺎن، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ 
ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ  2ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه . اﺳﺖ
  .اﺳﺖ ﺎﻧﺪهﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﺪار ﻣ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺆﻳﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﻳﻲاز ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺮازﻴﺷ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳدر داﻧﺸﺠﻮ
در  يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﻄﺮ ﺞﻳﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ
در ﺗﻬﺮان و آﻟﺘﻮن  ﻲﻠﻴو ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻳﺸﺎن، ﺧﻠ ﺰﻳﺗﺒﺮ
ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ﺰانﻴﻛﻪ ﻣ ﻪﻴدر ﺗﺮﻛ( nutlA)
ﮔﺰارش  ﻲﻨﻳﻴرا در ﺳﻄﺢ ﭘﺎ يﭘﺮﺳﺘﺎر ﺎنﻳﻧﺸﺠﻮدا
 ﻦﻳﻟﺬا ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا. ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد( 5و4)ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻣﻲ
ﺣﺎﺋﺰ  ﺎرﻴ، ﺑﺴيﭘﺮﺳﺘﺎر انرﻳﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﺑﺮا
  .اﺳﺖ ﺖﻴاﻫﻤ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت  ﺎﻧﮕﺮﻴﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 يﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎر
از  ﻲﻈﺮﺳﻨﺠﻧ ﻞﻴﻣﺸﺎﻫﺪات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و ﺗﺤﻠ. اﺳﺖ
ﺑﺎ  ﺎنﻳدﻫﺪ ﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻲﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
اﻧﺪ، در  ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪﻲﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋ
و ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آﻧﺎن و  آﻧﻬﺎ ﺮشﻳﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﻜﻼت و ﭘﺬ
راه  ﻦﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺧﻮد، ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮ
ﻛﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﻫﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺣﻞ
، ﻛﻨﺘﺮل (12و02)ﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻮدآﮔﺎﻫ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻲ
و  ﺖﻳ، رﺿﺎ(22)ﺗﻀﺎد ﺖﻳﺮﻳﻧﻔﺲ و ﻣﺪﻪ اﺳﺘﺮس و اﻋﺘﻤﺎد ﺑ
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ( 2)يﺧﻮدﭘﻨﺪارو ، (4)ﻗﺖو ﺻﺪا ﻳﻲواﻗﻊ ﮔﺮا
ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ، از  يﻟﺬا اﻓﺮاد. ﺑﺎﺷﺪ
 ياﻓﺮاد ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ. (12و02)ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ يﻛﻤﺘﺮ ﻲﺧﻮدآﮔﺎﻫ
در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ دارﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮ دﭼﺎر  يﺸﺘﺮﻴﺑ ﻳﻲﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎ
ﺷﻮﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﺳﺘﺮس ﻗﺮار  ﻣﻲ ﻲاﻓﺴﺮدﮔ
دارﻧﺪ  ﻳﻲﺑﺎﻻ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻫﺎ ، ﻣﻬﺎرت(32و22و51)ﺮﻧﺪﻴﮔ ﻣﻲ
، ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ، ﻦﻳﺮﻳاﺿﻄﺮاب در آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ ﺰانﻴو ﻣ
ﻟﺬا، ﺑﺮ (. 12)در آﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ﻲﺧﻮدآﮔﺎﻫ ﺰانﻴﻛﻪ ﻣ ﭼﺮا
رﻓﺖ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ  ﻓﻮق اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  .ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪﺮﺗﺄﺛﻴ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻫ
و ﻣﻬﺮﻣﺤﻤﺪي، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ روش ﺣﻞ  ﺷﻌﺒﺎﻧﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در  ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﻲ و ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ، ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﮔﺮوه
دي ﻛﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
آﻣﻮزش روش ﺣﻞ  آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ، در. ﮔﺮدد در اﻓﺮاد ﻣﻲ
 ﻳﻲﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎر ﮔﺮوﻫﻲ، ﻣﻬﺎرت ﻣﺴﺄﻟﻪ، آن
و  ﻦﻴﻴدﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﻌ ، ﺳﺎزﻣﺎنﺴﻪﻳﻫﻤﭽﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه، ﻣﻘﺎ
، ﻞﻴﻫﺎ، ﺗﺤﻠ ﻪﻴﻓﺮﺿ ﻪو ﺗﺠﺮﺑ ﻦﻳ، ﺗﺪوﺮﻫﺎﻴﻛﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐ
  (.42)ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺖﻳو ﻗﻀﺎوت ﺗﻘﻮ ﻲﺎﺑﻴاﺳﺘﻨﺒﺎط، ارزﺷ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ، از  در
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در  ،ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ،روش ﺑﺤﺚ ﮔﺮوﻫﻲ
ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ياز اﻟﮕﻮ ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺮهﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ  ﮔﺮوه
ﻳﻦ ا .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻣﺪون و ﺟﺎﻣﻊ دزورﻳﻼ و ﮔﻠﺪﻓﺮاﻳﺪ 
ﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎ  روش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ر زﻣﻴﻨﻪ د ﻳﺎناﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮ
، اﺻﻮل آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻲﻌﻨﻳﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺷﻐﻠﻲ و زﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮدي، 
 ﻦﻳﻟﺬا ﺑﺎ آﻣﻮزش ا. ﺷﺪه ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ
آن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ﻲاﺻﻠ ﺖﻴﻣﻬﺎرت، ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻ
، ﻲﺠﺎﻧﻴﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﻮش ﻫ اﺳﺖ، ﻣﻲ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
. ﮔﺮدد ﺖﻳ، ﺗﻘﻮﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ يﻫﺎ ﺎﻣﺪﻴﺑﺎ ﭘ ﻨﺪﻳﻓﺮا ﻚﻳﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ﻲﮔﻴﺮي ﻛﻠ ﭘﺮوﺗﻜﻞ، ﺟﻬﺖ ﻦﻳاول ا ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻧﺴﺎن  يﻫﺎ ﻫﺎ و واﻛﻨﺶ ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻴﺠﺎن ياﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ رو
 ﻦﻳﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز ا ﻲدر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و ﻋﻮاﻣﻠ
در  ﺮﻴﺳﭙﺲ ﻓﺮاﮔ .ﻛﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﻲ
ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ  ﺮشﻳﭘﺬ ﺪهﻴاﻟﮕﻮ، ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻋﻘ ﻦﻳا يﺑﻌﺪ يﻫﺎ ﮔﺎم
و  ﻨﺪهﻳﺑﻴﻨﻲ ﺑﻪ آ ﺎ ﺧﻮش، ﺑﻲزﻧﺪﮔ ﺖﻴواﻗﻌ ﻚﻳ ﻨﻮانﻋ
 ﻲﺗﻜﺎﻧﺸ ﻤﺎتﻴﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤ يﺑﻪ ﺟﺎ ﻲاﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻨﻄﻘ
ﺑﺎ  ﺮدﻴﮔ ﻣﻲ ﺎدﻳﻗﺎﻃﻊ ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻚﻳ، ﻲو اﺟﺘﻨﺎﺑ
ﺷﺪه، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت ﺧﻮد  ﻲﻃ ﺮﻴﻣﻜﺮر ﻣﺴ ﻲﻨﻴﺑﺎزﺑ
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  .(91)ﺪﻳﻧﻤﺎ ﺎنرا اﻣﺘﺤ ﮕﺮﻳد يﻫﺎ راه
اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن داده( 32ﺗﺎ02)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺘﺎﻳﺞ
 يﻫﺎ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺧﺮده ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ  ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻫ يﺑﺮ ارﺗﻘﺎ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫﻮش ﻫ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت  ﺰﻴﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧ. دارد
ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎء ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
  .ﺳﺖﺷﺪه ا ﻲﺑدر ﮔﺮوه ﺗﺠﺮ
و ﻫﻤﻜﺎران در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد، ﭼﻨﻴﻦ ( kuhcwehS)ﺷﻮﭼﻮك 
ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در اﻓﺮاد، ﺑﻪ  ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ، ﻣﻬﺎرت ﻧﺘﻴﺠﻪ
رﻓﺘﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد و ﻫﺮﭼﻪ –ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت  واﻛﻨﺶ
دﻟﻴﻞ  ﺑﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺪرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻧﺎن  ﺗﺮ و ﭘﺨﺘﻪ ﺻﺤﻴﺢ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺸﻜﻞ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻏﻨﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ  (.52)ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻓﺮاد  ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ اﻧﺪ و ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  (.62)ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺪرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
 ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل ﺎنﻳﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﻢﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ
 ﺮﻳدر ﺳﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺮﻳﺑﻪ ﺳﺎ ﺞﻳﻧﺘﺎ اﻣﺎ اﺳﺖ، يﺳﺘﺎرﭘﺮ
  . دارد يو ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺸﺘﺮﻴﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑ ﺎزﻴﻫﺎ، ﻧ رﺷﺘﻪ
 ﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺰﺷﻜ
 يﻫﺎ رﺷﺘﻪ ﺮﻳدر ﺳﺎ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﻦﻴ، اﻧﺠﺎم ﭼﻨيو ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﺿﺮورت  ﻲاز ﻃﺮﻓ. ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻪﻴﺗﻮﺻ ﺰﻴﻧ ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
، روش يو ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳدارد در آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮ
و ارﺗﻘﺎء آن  ﻲﺠﺎﻧﻴآﻣﻮزش ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻫ
، ﺗﺎ ﺮدﻴﻗﺮار ﮔ ﻦﻴو ﻣﺪرﺳ انرﻳﺰ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻂﻳﻛﺮد ﻛﻪ در ﺷﺮا ﺖﻴﺗﺮﺑ ﻲﺑﺘﻮان ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎراﻧ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و  ﻲﻗﺒﺘو ﻣﺮا ﻲدرﻣﺎﻧ ﺪهﻴﭽﻴﭘ
و  ﺢﻴارﺗﺒﺎط ﺻﺤ يﺑﺮﻗﺮار ﻳﻲﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻮاﻧﺎ ﻢﻴﺗﺼﻤ
، ﻤﺎرانﻴﺧﻮد و ﺑ ﻲارزﺷ ﺴﺘﻢﻴاز اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺳ ﻲآﮔﺎﻫ
 يﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻌﺖ ﺢﻴﮔﻴﺮي و ﻗﻀﺎوت ﺻﺤ ﻢﻴﺗﺼﻤ يﺑﺮا
ﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺐ  ﻣﻬﺎرت ﻦﻳﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ا ﻣﺨﺘﻠﻒ،
 يﺎو ارﺗﻘ ﺎنﻳﻣﺪدﺟﻮ ﺖﻳرﺿﺎ ﺶﻳاي و اﻓﺰا ﺣﺮﻓﻪ يارﺗﻘﺎ
  .ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن ﮔﺮدﻧﺪ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ  ﻛﺎر ﺑﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ راه اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺎي  رﻳﺰي، ﻃﺮاﺣﺎن، ﻣﺪرﺳﺎن و ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﻣﺪﻳﺮان ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ 
ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ارﺗﻘﺎي ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ  ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺮ  اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت. ﮔﺮدد ﺗﺮ ﻣﻲ ﻣﻄﻠﻮب
ي ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮ ارﺗﻘﺎ ﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪ ﺷﺘﻪر
  .ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰود ﻛﻴﻔﻲ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش  ﻦﻳا ﺞﻳﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎ
 ﺷﻮد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ،ﻲﺠﺎﻧﻴﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﻫ
ﻣﺪون و ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ  يﻫﺎ آﻣﻮزش
ﭘﺮﺳﺘﺎران اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد و ﺗﺄﺛﻴﺮات  ﻲﻫﺎي آﻣﻮزﺷ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮرﺳﻲ  ﺪيدرازﻣﺪت آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨ
  .و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدد
  
  ﻗﺪرداﻧﻲ
 يارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻲﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺎنﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﺎ ﻦﻳا
داﻧﺸﮕﺎه ( س)ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ  ﻳﻲو ﻣﺎﻣﺎ يداﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎر
ﻣﺤﺘﺮم و  ﻦﻴﻣﺴﺆوﻟ ﻪﻴاز ﻛﻠ. اﺳﺖ ﺮازﻴﺷ ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
 ﺰﻳﻋﺰ ﺎنﻳو داﻧﺸﺠﻮ ﺮازﻴﺷ ﻲارﺟﻤﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
 يﺎرﻳﭘﮋوﻫﺶ  ﻦﻳﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم ا يﺮﺳﺘﺎررﺷﺘﻪ ﭘ
  .ﻢﻳو ﺗﺸﻜﺮ را دار ﺮﻳﺗﻘﺪﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻛﻤﺎل 
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Training Problem Solving Skills and its Effect on Emotional 
Intelligence of Nursing Students of Shiraz  
 




Introduction: Problem solving is an important skill for living in nowadays world. Due to their professional 
responsibility and occupation in a complicated therapeutic environment, nurses should be skillful enough for 
problem solving in order to handle them. Therefore, this study was performed to determine the effect of 
problem solving course on nursing students' emotional intelligence of Shiraz University of Medical Sciences 
in year 2008.  
Methods: This quasi-experimental study was performed on 43 senior nursing students of Shiraz University 
of Medical Sciences. Primarily students were asked to complete questionnaires of demographic data and 
“Bar-On" test for emotional intelligence evaluation. Then, they were randomly divided into two groups of 
experimental (N=20) and control (N=23). Six sessions of problem solving course based on D'zurilla and 
Goldfride social problem solving protocol, was performed for students of experimental group. Emotional 
intelligence assessment repeated for both groups immediately and 2 months after training. Data was 
analyzed through statistical tests of Mann Whitney, Wilcoxon, Repeated Measure ANOVA, and Pearson 
correlation Coefficient.  
Results: Standardization of emotional intelligence scores among students of experiment group showed a 
statistically significant difference for these scores achieved immediately (105.87±9.82) and 2 months after 
intervention (109.44±9.56) compared to the one before (101.22±10.93) intervention (p<0.01). The mean 
score of problem solving skill among students of experiment group showed also a statistically significant 
difference comparing the scores achieved immediately after intervention (8.31±77.75) and 2 months after 
that (8.00±78.75) to that of before intervention (11.95±71.35) (p<0.01). This is while control group showed 
no statistically significant difference considering these variables. Only 20 percent of students enjoyed a high 
emotional intelligence before intervention, while this increased to 40 percent of high intelligence and 10 
percent of very high emotional intelligence 2 months after intervention.  
Conclusion: Problem solving skills lead to promotion of emotional intelligence among students of 
experiment group compared to control group. This result was stable not only immediately after intervention 
but also after two months. Therefore problem solving education in various nursing domains such as 
education, research, management and clinic, is recommended. 
 
Keywords: problem solving skill, emotional intelligence, nursing students, education. 
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